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Lukijalle 
Valtioneuvosto hyväksyi tie- ja vesirakennuslaitoksen vuoden 1990 työoh-
jelmat 11. päivänä tammikuuta 1990. Varsinaisessa työohjelmassa on tie- 
ja vesirakennuslaitokselle osoitettu 5 408 229 000 markkaa ja työllisyys-
työohjelmassa vastaavasti 68 465 000 markkaa. Niiden työllistävä vaiku-
tus on keskimäärin runsaat 11 000 henkilöä. 
Valtioneuvoston käsittelyssä poistettiin seuraavat tulo- ja menoarvioesityk-
seen sisältyneet uudet tiehankkeet: 
• Mt 137, Valkoisenlähteentie - Hyrylä 
• Kt 51, ym., liikenneturvallisuusjärjestelyt 
• Vtl,Turku-Paimio 
• Vt 3, Rautaharkon eritasoliittymä 
• Vt 9, Lakalaiva - Alasjärvi 
• Mt 3051 Lehijärvi - Mierola. 
Samalla supistettiin alkavien pienehköjen tie- ja siltahankkeiden määrära-
hoja Uudellamaalla 3.0 Mmk, Turussa 4.0 Mmk ja Hämeessä 3.0 Mmk. 
Yhteensä tie- ja vesirakennuslaitoksen esitystä supistettiin 53.0 Mmk. 
Lisäksi valtioneuvoston käsittelyssä päätettiin, että tie- ja vesirakennuslai-
toksen työvoimavahvuudesta tulee olla viisi prosenttia ns. pitkäaikaistyöt-
tornia. 
Työministeriön kirjeessä nro 3315/311/89 TM (11.1.1990) on annettu oh-
jeet työohjelmien toteuttamisesta ja se on lähetetty tie- ja vesirakennuspii-
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1. Nimetyt tie- ja siltahankkeet 
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Nimetyt tie ja siltahankkeet : Uusimaa 



















Aiemmin budjetoidut nimetyt hankkeet 
202 Mtl37Tammisto-Valkoisenlähteen- Vantaa 173300 66800 78000 RMOT 3,0 1991 V 
tie 
203 Vt 3 Keimola-Hämeen pIIrin raja Hyvinkäli, 648100 158800 187000 RMOT 35,5 1992 V 
Nurmijärvi 
207 Vt 3 Hirvihaudan liittyma Nurmijärvi 35500 25900 6500 AJTU 1990 V 
213 Kt 51 Kirkkonummen kohdalla Kirkkonum- 78600 31300 35000 RKAP 2,7 1990 V 
mi 
215 Kt 50 Tikkurila-Hakunila Vantaa, Hei- 326300 4300 80000 RMOL 6,8 1993 V 
smki 
227 Kt50Muurala-Bemböle Espoo 113700 107900 5800 SPKP 4,5 1990 V 
231 Vt 7 Loviisan ohikulkutie Loviisa 68000 57800 6500 ROHI 5,8 1990 V 
259 MI 113 Lapinkylä-Solvik Kirkkonum- 21300 19600 1700 RPÖS 7,7 1987 V 
mi 
264 Mt 167 Orimattila-Renkomäki Orimattila 24500 21000 3500 SPKP 15,0 1987 V 
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Nimetyt tie ja siltahankkeet : Turku 


















Aiemmin budjetoidut nimetyt hankkeet 
201 Kt 40,mt 2012 Raisionlahti-Kausela Raisio, Tur- 389280 7880 64500 ROHI 12,5 1995 V 
tiejärjestelyineen ku 
203 Mt1835 Kemiö-Angeiniemi Kemiö, Ha- 20900 18900 2000 RPSR 25,0 1990 V 
ukko 
206 Mt 1821 Kakskerran tiejärjestelyt Turku 14500 9200 5300 SPKP 4,0 1990 V 
215 Mtl82lSatavansilta Turku 21510 20410 1100 SILU 1990 V 
243 Mt 258 Kiikoinen-Lavia Kiikoinen, 33100 5300 15200 SPÖS 19,0 1991 V 
Lavia 
260 Mt270,2704Siikainen-Pyntainen- Siikainen 17200 10700 6500 RPSR 21,8 1990 V 
Ala-Honkajoki 
278 Mt 2742 Parkanon aseman maantie Parkano 8820 1080 7740 RUUS 2,5 1990 V 
rakentaminen 
300 Mt 213,210 Loimaa-Alastaro Loimaa, 30660 8610 13230 SPKP 14,0 1991 V 
Alastaro 
306 Nauvo-Pärnäinen Nauvo 13500 11000 2500 SPÖS 1990 V 
349 Mt 202 välillä Tarvainen-Yläne Mynämlild, 17750 16670 1080 RPSR 14,3 1990 V 
Yläne 
375 Mt 189 Turku-Naantali Turku,Rai- 248040 239220 8820 RIJUS 5,9 1989 V 
sio,Naantali 
390 Kt 40 Kuninkojan eritasoliittymä Raisio, Rus- 38900 27700 11200 ETL 3,2 1990 V 
ko 
401 Kt42 Lappi TI-Eura LappiTl,Eu- 32050 5810 11880 RPKP 15,9 1991 V 
ra 
402 Raumanliikenneturvallisuusjärjes- Rauma 12900 1500 11400 KETU 4,5 1990 V 
telyt 
405 Mt 231 Punkalaidun - Kanteenmaa Punkalaidun 9000 1000 8000 RPÖS 11,6 1990 V 
Alkavat nimetyt hankkeet 
242 Vt 2 Nakkilan eritasoliittymä Nakkila 27500 0 4000 ETL 1992 V 
247 Mt26llMansoniemi-Raivala Ikaalinen 11600 0 400 SPSR 17,0 1991 V 
309 Kt 42 Lapin (TI) tiejärjestelyt Lappi Tl 10220 0 2900 AJTU 1990 V 
315 Mt 2501 Kutalan silta Vammala 10760 0 2000 LOSI 1991 V 
413 Mt 216 Panelia - Eurakoski Kiukainen 17960 0 4130 RUUS 3,8 1992 V 




- Nimetty hanke 
1 
Nimetyt tie ja siltahankkeet : Häme 
	
Kust. Myönu. Kustann. 	 Avataan Toimen. Pituus 	Rahoi- Nro Hankkeen nimi 	 Kunnat 	arvio 	aikais. v. 1990 liiken. 
1000mk 1000mk 1000mk 	pke 	km tus teelle 
Aiemmin budj etoidut nimetyt hankkeet 
201 Mt 282 Lamala-Myllykylä Tammela 7400 1900 5500 SPÖS 3,0 1990 	V 
219 Mt 340 Kangasalan lilkennejärjeste- Kangasala 20350 9500 10850 KETU 15,0 1990 	V 
lyt 
220 Mt 304 Valkeakosken liikennejärjes- Valkeakoski 21870 18570 3300 KETU 17,0 1990 	V 
telyt 
226 Mt 310 Valkeakoski-Rekiälä Valkeakos- 40640 28340 12300 SPSR 23,9 1990 	V 
ki, Kangasala 
229 Mt 132 Uudenmaan piirin raja - Loppi 43670 39570 4100 SPÖS 18,9 1990 	V 
Loppi 
230 Vt 3 Hämeenhinna-Lempäälä, ltj Hämeenlin- 19130 2280 10000 AJTU 30,0 1991 	V 
na, Hattula 
ym. 
232 Vt 3 Uudenmaan piirin raja - Hä- Riihimäki,Ja- 588950 106450 128000 RMOT 41,0 1993 	V 
meenhinna nakkala ym. 
236 Mt 290 Turengm liikennejärjestelyt Janakkala 10000 2300 7700 KETU 5,4 1990 	V 
245 Vt 12 Soramäki-Lahti Hollola, Lah- 60650 34100 26550 RKAP 6,5 1990 	V 
ti 
254 Mt 338 Aitovuori-Teisko Tampere 49600 500 23500 SPKP 17,0 1991 	V 
258 Mt 337 Kuru-Ruovesi ja mt 3382 Kuru, Ruo- 46900 40500 6400 SPSR 27,0 1990 	V 
Karjula-Murole vesi 
Alkavat nimetyt hankkeet 
207 Mt 2804, pt 13553 Jokioisten tiejärj. Jokioinen 8650 0 3000 KE11J 2,5 1991 	V 
248 Mt 3134 Nastola-Urheiluopisto, kl'i' Nastola 10800 0 3000 KETU 3,2 1991 	V 
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Nimetyt tie ja siltahankkeet : Kymi 
	
Kust. Myonn. Kustann. 	 Avataan Toimen- Pituus 	Rahoi- Nro Hankkeen nimi 	 Kunnat 	arvio 	aikais. v. 1990 liiken- 
1000mk 1000mk 1000mk 	ptde 	km tus teelle 
Aiemmin budj etoidut nimetyt hankkeet 
200 Kt 60 Heparo-Voikkaa Valkeala, 106000 7100 50000 RO1-II 8,8 1991 	V 
Kuusankoski 
360 Vt 6 Kaipiainen-Taavetti Anjalankos- 37700 31900 5800 RPKP 21,1 1990 	V 
ki, Luumäki 
425 Vt6Taavetti-Haimila Luumäki 16900 800 15100 RPKP 4,8 1990 	V 
426 Pt 14807 Merenlanden pt Lappeenran- 8800 2000 6800 RPSR 9,0 1990 	V 
ta,Taipalsaari 
Alkavat nimetyt hankkeet 
209 Mt 408 Kuivinsaari-Taipalsaari 	Taipalsaari 	15100 	0 7600 KETU 6,8 1991 	V 
402 Vt 7 Uudenmaan piirin raja-Hein- Pyhtää 	34000 	0 5900 AJTU 24,8 1991 	V 
lahti 
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Nimetyt tie ja siltahankkeet : Mikkeli 
Kust. Myönn. Kustann. Avataan Toimen- 	Pituus 	Rahoi- 
Nro 	Hankkeen nimi 	 Kunnat arvio aikais. v. 1990 Iliken- pide 	km tus 
1000mk 1000mk 1000mk teelle 
Aiemmin budjetoidut nimetyt hankkeet 
203 VtSTikkala-Pitkäjärvi 	 Mikkeli, 31000 29100 300 ROHI 	5,9 	1987 	V 
Mikkelin 
213 Vt 13 Kattilansilta-Rinnekatu 
219 Vi 5 Vierumäki-Myllykylä 
221 Vt 5 Otava-Tikkala 
222 Vt 13 Karikko-Siekkilä 
225 Vt 5 Myllykylä-Heinolankylä 
226 Pt 15178 Hakovirran silta 
227 Mi 426,428 Pertunmaa-Toivola 
278 Vi 5 Asema-Kinnari 
298 Vt 5 Pitkäjärvi-Asema 
Mikkeli 16300 14400 1200 ROHI 1,7 1987 	V 
Heinolan 70500 51500 3000 RMOL 9,8 1989 	V 
mtk 
Mikkelin 45300 30200 12600 ROHI 6,0 1990 	V 
mtk 
Mikkeli 12400 10800 800 ROFII 2,1 1988 	V 
Heinola, Hei- 308000 10500 63000 MOL 11,7 1993 	V 
nolan mtk 
Sulkava 17900 6100 11800 LOS! 1,5 1990 	V 
Pertunmaa 20100 1100 12500 SPÖS 18,4 1991 	V 
Mikkeli 84000 81700 2300 ROHI 4,0 1983 	V 
Mikkeli 71500 69300 2200 ROHI 3,7 1985 	V 
Alkavat nimetyt hankkeet 
228 Kt 59 Oravakivensalmen silta 	Hartola, 	21000 	0 3200 	SILP 	1991 	V 
Joutsa 
230 Mt 431 Suonsalmi - K-S piirin raja Hirvensalmi 12000 	0 3000 RPSR 9,0 1991 	V 
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Nimetyt tie ja siltahankkeet : Pohjois-Karjala 


















Aiemmin budjetoidut nimetyt hankkeet 
221 Kt 75 Pitkämäki - Imanne Nurmes 7100 2500 4600 KETU 11,0 1990 T 
276 Mt 508 Matara - Kupr Juuka 17400 15700 1700 SPÖS 19,8 1990 T 
278 Vt 17 Ylämyllyn ohitus Liperi 31800 12600 10700 ROHI 6,3 1991 V 
282 Mt 496 ÖHöIä - Tuupovaara Tuupovaara 13700 7700 3600 RPÖS 13,6 1991 V 
297 MtSO4KaIaton-Polvijärvl Outokumpu, 11000 5700 5300 RPÖS 18,6 1990 V 
Polvijärvi 
Alkavat nimetyt hankkeet 
211 Pt 15804 Nunnanlahti - Kuhnusta Juuka 500 0 500 SPSR 0,8 1990 T 
252 Pt 15782 Polvijärven Iiikenneturv. Polvijärvi 12000 0 3000 KETU 9,2 1992 V 
jari. 




Nimetyt tie ja siltahankkeet : Kuopio 














Avataan Rahol- lilken- tus teelle 
Aiemmin budjetoidut nimetyt hankkeet 
230 Mt 591 Vieremä-Ryhälänmäki Viere- 19000 18000 1000 RPSR 18,0 1990 V 
mä,Sonkajr- 
vi 
273 Pt 16349 Syvärinpää-Palonurmi Varpaisjärvi, 12300 10800 1500 RPSR 17,4 1990 V 
Nilsiä 
284 Vt 5 Vuorela-Siilinjärvi Siilinjärvi 272000 75500 62900 RMOT 14,3 1991 V 
341 Mt 5517 Tervo-Utrianlahti Tervo 7200 3200 4000 RPSR 7,0 1990 V 
391 Kt69Toholahti-Koskelo Rautalampi, 21300 13000 6300 SPKP 8,6 1990 V 
Suonenjoki 
420 Vt 5 Pitkälahti-Jynkkä Kuopio 79300 8600 30000 RMOT 3,7 1992 V 
Alkavat nimetyt hankkeet 
237 Vt 5 Pöljä-Mäntylahti Lapinlahti, 25000 0 9000 RPKP 19,4 1991 V 
Siilinjärvi 
342 Mt 542 Mikkelin piirin raja-Ruskila Tuusniemi 16000 0 2000 SPÖS 15,0 1993 T 
349 Kt 69 Kivisalmi-Rautalampi Rautalampi 24200 0 3000 SPÖS 13,7 1992 V 
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Nimetyt tie ja siltahankkeet : Keski-Suomi 



















Aiemmin budjetoldut nimetyt hankkeet 
204 Vt 4 Keskisenkangas-Arvaja Kuhmoinen 25100 16600 8500 SPKP 9,2 1989 V 
205 VI 4 ArvaJa-Jämsä Jämsä 48500 42700 5800 SPKP 14,2 1989 V 
210 Vt 4 Pukkiniitty-Pumperi Jyväsky- 78189 2689 26000 KATI 6,3 1992 V 
lä,Muurame 
216 Vt 4 Mattilanniemi-Lohikoskentie Jyväskylä 230855 226755 2200 KATI 3,6 1989 V 
225 MI 618 Toivakka-Ruuhimäki Toivakka 25943 15343 7800 SPSR 12,9 1990 V 
244 Mt 634 Karstula-Humppi Karstula 7915 4215 3700 SPÖS 4,4 1990 V 
246 Mt 6007 Petäisjärvi-Pihlajaveden Keuruu 8876 1076 7800 RPSR 12,2 1990 V 
asema 
250 Vt 4 Mämmen ylikulkusilta-Kevät. Äänekoski 25854 6454 19400 SPKP 4,5 1990 V 
landen p1 
251 Kt69Konnevesi-Kivlsalmi Konnevesi 31160 15460 15700 SPÖS 14,9 1990 V 
255 Mt 760 K-P piirin raja - Alvajärvi Pihtipudas 20930 13830 7100 SPÖS 17,5 1990 V 
Alkavat nimetyt hankkeet 
242 Mt 638 Vaajakoski-Leppävesi 	Jyv.mlk, 
Laukaa 
253 Mt 637 Kuusaan sillat tiejärjestelyi- Laukaa 
neen 
8000 	0 2500 RPÖS 7,4 1991 	V 
18000 	0 5600 SILP 	1992 V 
256 Mt 613 Rutalahti-Viisarinmäki 	Leivonmäki, 10000 
Toivakka 
258 Mt 624 Petäjävesi-Multia 	 Petäjävesi, 	55900 
Muina 
259 MI 6375 Vehniä-Rokkasuo 	Laukaa 	18000 
0 	3000 RPSR 1991 	V 
O 	3000 RUUS 25,7 1993 	V 
0 	3000 RPSR 	10,7 1992 	V 
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Nimetyt tie ja siltahankkeet : Vaasa 
Kuat. Myönn. Kustann. Toimen- Pituus 
Avataan 
Rahoi- 
Nro Hankkeen nimi Kunnat arvio aikais. v. 1990 pide km 
liiken- tus 
1000 mk 1000 mk 1000 mk teelle 
Aiemmin budjetoidut nimetyt hankkeet 
202 Mt 676 Närpiön keskusta Närpiö 12400 2950 9450 TAJA 4,8 1990 V 
224 Mt 7291 ja Vt 8 Palvis-Lotlax Vöyri 7400 1950 5450 RPSR 7,5 1990 V 
235 Vt8Kirkkolehto-Piispanmäki Kokkola 67300 54200 13100 R011 4,5 1990 V 
257 Mt 705 Alavus-Töysä Alavus,TÖy- 27000 1600 15000 SPÖS 9,1 1991 V 
sä 
261 Ml 714 Hoisko-Levijoki Alajrvi 7700 3200 4500 RPSR 8,0 1990 V 
272 VI 16 Vedenoja-Valtaala liikenne- Laihia,Vähä- 14600 5600 9000 KETU 18,4 1990 V 
järj. kyrö,Isokyrö 
278 Vt 16 Ritaalan kohdalla Isokyrö 9100 1600 5400 SPKP 2,3 1991 V 
298 Vt 3 Jalasjärven eritasoliittymä Jalasjärvi 29000 13400 15600 ETL 0,8 1990 V 
300 Kt 64 Munakan sillan kohdalla Ylistiro,Nur- 26000 7900 6700 SPKP 3,3 1991 V 
mo,Seinäjoki 
301 Kt67Rintalanmäki-Itikka Seinäjoki 62300 3800 30000 ROHI 5,5 1991 V 
302 Mt 7035 Kiikku-Nurmo Nurmo 8250 2100 6150 RPSR 5,4 1990 V 
312 P117393, 17352 Palonkylä-Pojan- Ilmajoki 13200 3200 10000 RPSR 12,9 1989 V 
luoma 
351 Vt 8 Koivulanden kohdalla Mustasaan 10400 3850 6550 ROFII 1,9 1990 V 
379 Mt72S2Koi'vulahti-Petsmo Mustasaari 12800 11200 1600 RPÖS 10,1 1990 V 
Alkavat nimetyt hankkeet 
221 Mt 664 Isojoen keskustassa Isojoki- Isojoki,Kris- 33900 0 4000 SPÖS 25,0 1992 V 
Dagsmark tiinankau- 
punki 
230 Ml 669 Kauhajärvi-Turun piirin ra- Kauhajoki 12000 0 3000 SPSR 12,8 1991 V 
ja 
241 Mt 747 Ytteresse-Äsbacka Kruunu- 32400 0 5400 RPÖS 22,4 1992 V 
pyy,Pietar- 
saaren mik 
243 Ml 712 Alajärven maatalousoppilai- Alajärvi 1500 0 1500 KE11J 0,3 1990 T 
toksen alikulkukäytävä 
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Nimetyt tie ja siltahankkeet : Keski-Pohjanmaa 



















Aiemmin budjetoidut nimetyt hankkeet 
266 P118403 Keisarinmäki-Lehonsaari Haapavesi 12900 11500 1400 SPSR 6,7 1990 V 
267 P1 18323 Haapavesi-Pirnesjärvi Haapavesi 12900 3200 9700 RPSR 12,8 1990 V 
268 Vt $ Haavistonkangas-Rahja Lohtaja, Hi- 11500 3200 8300 RPKP 41,5 1990 V 
manka, Kala- 
joki 
270 Mt75llMeriläinen-Köyhäjokl Halsua, 7900 2400 5500 RPSR 11,3 1990 V 
Kaustinen 
Alkavat nimetyt hankkeet 
258 KISS Puusaari-Oulun piirin raja Kärsämllki 13500 0 3400 RPÖS 14,6 1991 V 
274 MI 775 Tiilikkala-Määttälä Toholampi 12300 0 2400 RPÖS 11,2 1991 V 
402 Pt 18417 Nurme.sojan ja Kuusaan- Haapajärvi 1000 0 1000 SILP 0,2 1990 T 
joen sillat 
405 Pt 18041 Nykänen Veteli 7000 0 2000 RPSR 6,8 1991 V 
406 P118489 Särkijärvi Pyhäjärvi 1000 0 1000 RPSR 2,0 1990 T 
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Nimetyt tie ja siltahankkeet : Oulu 

















Aiemmin budjetoidut nimetyt hankkeet 
207 VI 5 Patoniemi-Lapin piirin raja Kuusamo 25800 8600 11800 RPÖS 16,6 1991 V 
219 MtS24Tupos-Tyrnävib TyrnävLLi- 14600 8000 6200 RPÖS 15,6 1990 V 
minka 
222 KISS Pulkkila - K-P piirin raja Pulkkila 11500 400 4600 RPÖS 26,7 1991 V 
235 Vt4Sipolankylä-Rantsila Rantsila 22900 4000 9600 RPKP 11,0 1991 V 
240 P118741 Keiska-Varepudas Haukipudas 4800 1300 3500 KETU T 
290 Vt4Kempele-Ki'vinlemi Kempele, 170100 132300 33300 RMOL 7,5 1990 V 
Oulu 
Alkavat nimetyt hankkeet 
230 VI 4 KeIlo-Räinänper 	 Haukipudas, 251700 	0 16000 RMOL 17,9 1994 	V 
Ii, Oulu 
237 MI 862 Lehtovaara-Syötekylä 	Pudasjärvi 	17200 	0 3500 RUUS 	 T 
241 VI 22 Maikkulan ja Konliokankaan Oulu 	9000 	0 3500 KETU 2,8 1991 	V 
II.' 
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Nimetyt tie ja siltahankkeet : Kainuu 



















Aiemmin budjetoldut nimetyt hankkeet 
210 VI 5 Koivukosken silta-Komila Kajaani 9460 8160 1500 RKAP 1,6 1990 V 
216 VI 5 Kuluntalanden tiejärjestelyt 1 Kajaani 12200 4400 4100 SPKP 4,3 1991 V 
227 MI 879 Vuolijoen kunnan raja-Lato- Vaala 20000 9600 5000 RPÖS 17,6 1991 V 
kangas 
227 Mt $79 Vuolijoen raja-Latokangas Vaala 20000 9600 3000 T 
235 Ml 897 Vääklö-Levgkoskl Suomussalmi 13600 10000 3600 RPÖS 15,1 1990 T 
265 Ml 901 Vihtamo-Kontiomitkt Sotkamo 34100 21500 8200 RPSR 15,7 1991 V 
267 Mt 907 Niva-Ilvantiira Kuhmo 17200 3200 5000 RPÖS 17,3 1992 V 
322 P119368, ml 913 Juntusranta Suomussalmi 4800 2420 2600 RPÖS 1990 T 
Alkavat nimetyt hankkeet 
209 VI lSMäkrÖ-Sudensuu Kajaani 11000 0 3500 KETU 4,8 1991 V 
251 P119047 Koutaniemi Kajaani 6700 0 2000 RPÖS 7,9 1991 V 
309 VI 18 Juurlkkalahtl-Eevala Sotkamo 28300 0 2500 RUUS 13,0 T 
320 P119109 Holkanvaara Puolanka 6500 0 3000 RPSR 3,9 1991 T 
324 VI 5 Kyynäspään alikulkukäytäva Suomussalmi 700 0 700 SILS 1990 T 
348 P119279 Tervapuron silta Kuhmo 700 0 700 SILS 1990 T 
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Nimetyt tie ja siltahankkeet : Lappi 
Kuat. Myänn. Kuatann. Toimen. PItuua 
Avataan Rahoi. 
Nro Hankkeen nimi Kunnat arvio aikata. v. 1990 
) 	 e k m 
liiken- 
1000mk 1000mk 1000mk teelle 
Aiemmin budjetoidut nimetyt hankkeet 
202 Vt4Peurasuvanto-Lohijoki Sodankylit 26100 25800 300 RPÖS 18,2 1989 V 
205 '/121 Pello-Orajärvi Pello 28020 24450 1000 RPÖS 8,0 1989 V 
211 Pt 19886 Ylimuonio Muonio 3580 3480 100 RPSR 3,5 1989 T 
212 Mt 950 Sallatunturin kohta SaHa 4515 4465 50 SPÖS 1,9 1989 T 
216 Mt.9621,Po 50001 Pyhäjärvi-Luosto Pelkosen- 21950 4230 8000 RPSR 22,5 1991 T 
niemi 
219 Kt 82 ja mi 950 Sallan kk:n kevyen Saha 4515 4415 100 KETU 5,5 1989 T 
lii kenteen väylät 
221 Niuron pt:n rakentaminen ja vi 21 Ylitornio 2770 2370 400 RUUS 0,7 1990 T 
kanavointi 
223 Vt4,kt 79 Ounasjoen eritasoliittymä Rovaniemi 22000 6500 12000 Eli 1,0 1990 V 
225 Vt4Lismanaavantiehaara-Sodan- Sodankylä 28415 21115 7000 RPÖS 18,5 1990 V 
kylä 
229 Mt.968,96SlIvalo-Akujärvi-Syyrak- man 15445 15245 200 RPSR 6,0 1989 V 
kiharju 
236 Kt. 78 Rovaniemen sisääntulotie Ke- Rovaniemi 107780 102070 2500 ROHI 2,2 1989 V 
mijoen silta, 
238 Mt.924 Ruonakoski.Nuupas Raiski- Ranua 17200 4240 2500 SPSR 12,6 1991 T 
on silta 
241 Mt 940,9401 Äkäslompolon kylän Kolari 21000 7500 5000 RPÖS 5,8 1991 V 
kohta 
242 Po.SOOlOKetomella-Peltovuoma Enontekitl 16940 8740 8000 RPSR 15,0 1990 T 
248 Mt939Ylläsjärvi-Ruottama Kolari,Kittilä 43000 16800 13200 RUUS 25,1 1992 V 
254 Mt 965 Saija-Savukosken kunnan Saha 12480 12330 150 SPSR 10,1 1989 T 
raja 
262 Pt 19825 Pumppukanavan ja Lika- Posio 1550 1200 350 SILP 1990 T 
mättään salmen sillat, L-1414, 1- 
1416 
264 Mt970Petsikko-Kuktsjoki Uisjoki 22912 15912 7000 SPÖS 12,8 1990 V 
266 Mi 970 Syysjoki-Petsikko man 28140 8700 9000 SPÖS 21,5 1989 V 
267 MI 941 Lapioniemi-Raistakka Posio 8330 3330 4900 RPÖS 7,9 1990 T 
269 Mt.964Jaurujoenja Ahvenselän sil- Saha 4410 1610 2800 SILP 1990 T 
tai 
325 P119813 Kurttajoen silta Posio 1100 1050 50 SILP 1989 T 
Alkavat nimetyt hankkeet 
214 Pt.19798 Suvannon silta Pelkosen- 15000 0 6000 LOSI 3,0 1991 V 
niemi 
227 Vt 21 Orajärvi-Olosjoki Pello 25500 0 10000 RPÖS 12,3 1991 V 
243 Vt 4,kt 81 Rovaniemi-Saarenkylä Rovaniemen 139500 0 8100 RKAP 2,5 1993 V 
mlk,Ro- 
vaniemi 
265 Mi 970 Kaamanen-Syysjoki man 20800 0 7000 SPÖS 13,1 1991 V 
316 Mt 971 Jäniskoski-Norjan raja man 30000 0 4500 SPSR 23,1 1992 V 
Pienehköt hankkeet sivulla 46 
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2. Pienehköt tie- ja siltahankkeet 
-34- 
PienpHkf Hp- i iTtha nkkpet 



















Aiemmin budjetoidut pienehköt hankkeet 
263 Kt 50, mt 120 Hämeenkylä-Vero- 
miehenkylä liikennevalojen sanee 
raus 
269 Pt 11679 Hindsbyu pt:n par. 1 	)u U) ci,k< U,o L'U 
270 Vt 7 ja pt 11943 liittymän paranta- Ruotsinpyh- 2150 0 750 RPKP 1991 V 
minen tää 
278 Vt 1 Tuomarila-Leppävaara valaisu Espoo 4000 2000 2000 AJTIJ 5,5 1990 V 
ja kaiteet 
287 Pt 11253 Killnmäki-Masalajkp Kirkkonummi 4200 650 3550 KETU 3,5 1990 V 
291 Vt 7 Tesjoen suoran parantaminen Ruotsinpyh- 7650 2500 5150 RPKP 1,5 1991 V 
tää 
292 Pt 11225 Siikalan pt Karkkila 2200 200 1900 RPÖS 2,8 1990 V 
351 Pt 11851 Jokelan silta Orimattila 2450 300 2150 SILP 1990 V 
358 Kt 51 Espoonlahti-Matinkylä valai- Espoo 4000 1000 3000 AJTU 5,3 1990 V 
su kaiteet 
360 Kt 51 Suomenoja-Matinkylä, lisä- Espoo 2100 1600 500 AJTU 4,0 1990 V 
kaistat 
364 Vt 7 Sipoonlanden levähdysalue Sipoo 4900 4700 200 AJTU 1990 V 
390 Mt 163 Monninkylä-Vakkolajkp Askola 5400 200 5200 KETU 3,3 1990 V 
Alkavat pienehköt hankkeet 
45X Hallintokustannukset Helsinki 200 0 200 
272 Mt 170 Failpakan alikulkukäytävä Helsinki 2900 0 2900 KETU 1990 
284 Vt3Tervamäki-Hyyppäräjkp Hyvinkää 2100 0 1100 KETU 2,6 1990 V 
300 Siltojen korjaus Helsinki 1950 0 650 V 
337 Pt 11437, mt 131 Heikkari-Num- Nurmijärvi 4900 0 170 KETU 2,2 1991 V 
mensyrjä jkp 
281 Mt 137/139 liittymän liikennevalot Tuusula 500 0 500 AJTU 1990 V 
350 Sosiaalikaluston hankinta ja ylläpito Helsinki 1500 0 1000 V 
357 Yksityisteiden kuntoonpano Helsinki 2500 0 2500 V 
370 Rautateiden puolipuomilaitteet 2 kpl Helsinki 800 0 800 AJTU V 
374 Muut pienet tiehankkeet Helsinki 170 0 170 V 
384 Pt 11817 Ilola-Juornaankylä Porvoon mik 350 0 350 RPSR 0,3 1990 V 
388 Pt 11343 Backbyn silta Espoo 1500 0 1500 SILP 1990 V 
391 Pt 11351 Keihäsjoen silta Hyvinkää 1200 0 1200 SILP 1990 V 
392 Pt 11707 Alikartannon silta Mäntsälä 3200 0 3200 SILP 1990 V 
393 Mt 158 Brännbron silta Pernaja 500 0 500 SILP 1990 V 
394 Erikoiskuljetusreitit Helsinki 1100 0 600 V 
Nimetyt hankkeet sivulla 5 
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Pienehköt tie- ja siltahankkeet : Turku 
	
Kust. Myönn. Kustann. 	 Avataan Tolmen- Pituus 	Rahoi. Nro Hankkeen nimi 	 Kunnat 	arvio 	alkais. v. 1990 iliken- 
1000mk 1000mk 1000mk 	pi 	
km tus 
teelle 
Aiemmin budjetoidut pienehköt hankkeet 
255 Mt 2451 Arantilan silta Nakkila 7300 1100 6200 SILP 1990 	V 
261 Mt2771 Karhen ylikulkusilta Viljakkala 6200 4700 1500 AJ11J 1990 	V 
274 Vt 3 Parkanon kevyenliikenteen Parkano 4980 3710 1270 KETU 1990 	V 
väylät 
Alkavat pienehköt hankkeet 
101 Rakennusaikaisetsuunnitelmamuu- Turku 980 0 980 V 
tokset 
102 Sosiaalikaluston hankinta Turku 320 0 320 V 
103 R-toimialan hallinnon kustannukset Turku 270 0 270 V 
104 Muuthallinnonkustannukset Turku 750 0 750 V 
208 Mt l92Kerttula-Miekelä ke H fl 1 
kenne- väylät 
209 Mt2354Mustionrtt 
216 Mt23S1 Kevolan rtt Paimio 500 0 500 AJTU 1990 	V 
263 Vt 11 Mouhijärven ym.liittymien va- Mouhijärvi, 320 0 320 AJTU 1990 	V 
laisu Suoden- 
niemi, Ulvila 
265 Vt 11 Perämaan liittymän näkemä- Mouhijärvi 220 0 220 AJTU 1990 	V 
raivaus 
268 Mt 244 Anolan silta T-760 Nakkila 1100 0 1100 SILP 1990 	V 
269 Pt 13347 Kihniön sillat T-1556, T- Kihniö 2690 0 1290 SILP 1990 	V 
1570 
271 Pt 13263 Kokemussilta T-1229 Ikaalinen 650 0 650 SILP 1990 	V 
314 Mtl98Uudenkaupunginliikenneva- Uusikaupunki 970 0 970 AJTU 1990 	V 
lot 
316 Mt201,20l2RuskonjaVandontie- Rusko,Vahto 506() 0 2000 KETU 1991 	V 
jarj. 
318 Mt1911,Ptl2260Mäksmäenoikai- Masku 4630 0 1610 SPÖS 1990 	V 
su 
319 Vt 9 Loimaan liittymät Loimaan kun- 320 0 320 AJTU 1990 	V 
ta 
329 Mt 249 Kiikan tiejärjestelyt Äetsä 5810 0 1400 TAJA 1990 	V 
331 Vt 9 Harmatinojan silta T-5077 Meillä 650 0 650 SILP 1990 	V 
344 Mt192 Vuosnaisten laituri Kustavi 320 0 320 RKAP 1990 	V 
346 Pt12242 Ihattulan laituri Taivassalo 700 0 700 RKAP 1990 	V 
363 Mt 235 Oinilan kevytliikenneväylät Paimio 1720 0 1720 KETU 1990 	V 
366 Vt 10, Mt220 Liikennevalot Kaarina 500 0 500 AJTU 1990 	V 
377 Pt12007 Houtsalon laituri Korppoo 1000 0 1000 RKAP 1990 	V 
382 Pt 12002 Hyppeisin silta T-1706, Houtskari 700 0 700 RKAP 1990 	V 
398 Kuntoonpanotyöt Turku 3090 0 3090 RPSR V 
399 Tie-ja siltahankkeiden korjaukset Turku 3000 0 3000 V 
400 Kunnossapidon investoinnit,Turku Turku 4800 0 4800 V 
Nimetyt hankkeet sivulla 7 
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Pienehköt tie- ja siltahankkeet : Häme 
Kust. Myönn. Kustann. 	 Avataan Toimen- Pituus 	Rahoi- 
Nro Hankkeen nimi 	 Kunnat 	arvio 	aikais. v. 1990 liiken- 
1000mk 1000mk 1000mk 	
pide 	km tus teelle 
Aiemmin budjetoidut pienehköt hankkeet 
287 Pt 13737 Haihunkosken silta 	Viiala 	2880 	520 2360 	SILP 0,5 1990 	V 
320 MtKolho-Keski-Suomenpiirinraja Vilppula 	6700 6510 	190 RUUS 4,1 1990 	V 
494 Mattilan liikekeskuksen tieyhteys 	Riihimtki 	6200 	400 5200 	 V 
Alkavat pienehköt hankkeet 
285 Pt 13711 Katajamäen silta Kylmikoski 
290 Viii Nokian mo:n meluaitakokeilu Tampere 
292 Vt 2 Salkolan levähdysalue Tammela 
299 Kt 45 Pirkkala-Kalkku valaisu Ra- Pirkkala 
janiemen levähdysalue, 
327 Mt 348 Kolhon taajamajärjestelyt Viippula 
330 Mi 330 Peräsita-Vahanta jpr Ylöjärvi 
340 Pt 13670, 13673 ja 13677 littalassa Kalvola 
350 Mt 3054, pt 13919 Hauhon kohdan Hauho 
jpr 
397 Mi 3191 Lamminhovin kohdalla Lammi 
400 Vt 4 Vääksy-Saitta jpr Asikkala 
430 Kunnossapitotoimialan rp-työt Tampere 
432 Kuntoonpanotyöt Tampere 
433 Pr-hallinnon työmäärärahamenot Tampere 
434 Tie-ja siltahankkeiden viimeistelyt Tampere 
340 0 340 SILP 0,2 1990 	V 
600 0 600 1990 	V 
400 0 400 AJTU 1990 	V 
3330 0 3170 AJTU 1990 	V 
2700 0 2700 KETU 0,8 1990 	V 
3150 0 3150 KETU 1,5 1990 	V 
630 0 630 KETU 1,0 1990 	V 
1900 0 1900 KETU 0,7 1990 	V 
340 0 340 TAJA 1990 	V 
3860 0 130 KETIJ 2,1 1991 	V 
5700 0 5700 V 
1590 0 1160 V 
1900 0 1900 V 
1800 0 1800 V 
Nimetyt hankkeet sivulla 9 
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Pienehköt tie- ja siltahankkeet : Kymi 
Kuat. Myönn. Kustann. Toimen. Pituus Avataan 
Nro Hankkeen nimi 	 Kunnat 	arvio 	aikais. v. 1990 	 lilken. 
	
1000mk 1000mk 1000mk 	pi 	km 	
tus teelle 
Aiemmin budjetoidut pienehköt hankkeet 
257 Mt 357 Suurniityn kohta 	 Kotka 	3300 	200 3100 KETIJ 0,3 1990 	V 
358 Pt 14635 Petäjäsuo-Kyminhinna 	Kotka 6700 3700 3000 KETIJ 4,9 1990 	V 
Alkavat pienehköt hankkeet 
213 Vt 7 Ahvenko6ken silta Ky-707 PyhUlä 
215 Mt 408 Leväsensalmen silta Ky-135 Taipalsaari 
265 Vt 15 Merituulentien liittymäjärjes- Kotka 
telyt 
270 Siltojen lopputarkastukset Kouvola 
285 Vt 6 Jurvalan kohta Luumäki 
290 Pt 14949 Kummun pt Uukuniemi 
291 Pt 14944 Saaren liittymätjajk+pp- Saari 
tie 
336 Erikoiskuljetusverkko Kouvola 
346 Materiaalitoimintojen kustannukset Kouvola 
349 Hankkeiden valmistelu- ja viimeiste- Kouvola 
ly 
34A Majoituskaluston hankinta Kouvola 
34B Rakennustoim jalan hallinto Kouvola 
368 Mt 371 Husula-Tikkamäki Vehkalahu 
369 Pt 14675 Husulan koulun kohta Vehkalahti 
420 Kuntoonpanotyöt Kouvola 
434 Kevytrp Kouvola 
600 0 600 SILP 1990 	V 
1000 0 300 SILP 1991 	V 
1100 0 1100 V 
300 0 300 1990 	V 
1500 0 1500 AJTIJ 	0,7 1990 	V 
900 0 900 RPSR V 
1100 0 1100 KETU V 
500 0 500 1990 	V 
100 0 100 V 
1300 0 1300 V 
100 0 100 V 
800 0 800 V 
1400 0 1400 KETU 	1,5 1990 	V 
2400 0 2400 KETU 	0,8 1990 	V 
1000 0 1000 V 
2000 0 2000 V 
Nimetyt hankkeet sivulla 11 
Pienehköt tie- ja siltahankkeet : Mikkeli 
Kust. Myöun. Kustann. 	 Avataan Tuimen- Pituus 	Rahoi. 
Nro Hankkeen nimi 	 Kunnat 	arvio 	alkais. v. 1990 liiken. 
1000 mk 1000 mk 1000 mk 	pide 	km tus teefle 
Aiemmin budj etoidut pienehköt hankkeet 
302 Pt 15208 Rantakylä Mikkelin mik 1800 1700 100 KETU 1990 V 
304 Mt 467 Lammasmäki-Osikonmäki Rantasalmi 7900 3200 4700 RPÖS 6,3 1990 V 
439 Pt 15096/15210 Väisälansaaren silta Mikkelin mik 8300 8000 300 RUUS 1990 V 
448 VT 14 Rantakoivikon akk Savonlinna 700 100 600 KETIJ 1990 V 
Alkavat pienehköt hankkeet 
200 Kehittämistyöt Mikkeli 500 0 500 V 
201 Kuntoonpanotyöt Mikkeli 1000 0 1000 V 
202 Ennalta arvaamattomat-ja takuu- Mikkeli 2500 0 1900 V 
työt 
309 Pt 15098 Tokero-Otava Mikkeli 7000 0 1000 RPÖS 4,9 1992 V 
310 Mt 465 Karhila-Paltala Rantasalmi 5900 0 2700 RPSR 6,0 1991 V 
311 Vt 23 Naaraharjun kohdalla Pieksämäen 2300 0 2300 RPÖS 6,5 1990 V 
mlk 
312 Mt 4592 Halkoaho-Mauru Mikkelin 7200 0 1500 SPSR 8,0 1991 V 
mtk, Juva 
313 Pt 15332 Juvantien akk Juva 200 0 200 KETIJ 0,1 1990 V 
314 Vt 5 Uutalan ltm Mäntyharju 200 0 200 KE11J 0,2 1990 V 
315 Vt 13/15 Ostolanden ltm Ristiina 100 0 100 KETU 0,1 1990 V 
316 Mt4l3lSysmä-Suopelto Sysmä 600 0 600 0,1 1990 V 
317 Pt 15097 Malvaan koulun kohdalla Mikkelin mlk 200 0 200 SPSR 1990 V 
318 Vt 13/15 Vatilan th-Kattilansilta Mikkeli 5400 0 400 RKAP 1992 V 
Nimetyt hankkeet sivulla 13 
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Pienehköt tie- ja siltahankkeet : Pohjois-Karjala 
Kuat. Myöna. Kustann. Toimen- Pituus Avataan Rahoi- 
Nro Hankkeen nimi 	 Kunnat 	arvio 	alkais. v. 1990 	 liiken- 
	
1000 mk 1000 mk 1000 mk 	P' 	km 	teelle 	
tus 
Aiemmin budjetoidut pienehköt hankkeet 
220 Pt 15507 Piikkeensalmen silta 	Kesälahu 	5700 1700 4000 LOS! 	1990 	V 
235 Pt 15716 Mutala-Lehmo klv. 	Kontiolahti, 	3000 1500 1500 KETIJ 2,7 1990 	V 
Joensuu 
349 Mt 5031 Käsämän silta - Sotkuma Polvijärvi, Li- 6300 3000 3300 RPSR 6,8 1990 	V 
peri 
Alkavat pienehköt hankkeet 
0 600 AJTU 	1990 V 
0 4220 	 1990 V 
0 	100 v 
0 	100 	 v 
0 	300 
0 	700 	PSR 1".7 	1991 	\ 
207 Vt 18 Jukolankadun liikennevalot Joensuu 600 
263 Pienehköt tiekorjaukset Joensuu 4220 
301 Hallintokustannuksettyömäärära- Joensuu 100 
hoilla maksettavat 
302 Pienehköt kalustohankinnat Joensuu 100 
303 Majoituskaluston hankinta Joensuu 400 
305 Mt 512 Pirttivaara - Kovero Eno, Twip 11 2(O 
vaara 
Nimetyt hankkeet sivulla 15 
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Pienehköt tie- ja siltahankkeet : Kuopio 
Kust. Myönn. Kustann. 	 Avataan ToImen Pituus 	Rahoi- 
Nro Hankkeen nimi 	 Kunnat 	arvio 	aikala. v. 1990 Iliken- 
1000mk 1000mk 1000mk 	pide 	km tus teelle 
Aiemmin budjetoidut pienehköt hankkeet 
247 Pt 16453 Uudenkyläntie 	 Juankoski 	3900 1300 2600 RPSR 1,7 1990 	V 
287 Pt 16275 Monni - Vesijärvi Siilinjärvi 	5200 1600 2600 RPSR 8,4 1991 	V 
Alkavat pienehköt hankkeet 
246 Mt 5905 Sukevan keskusta Sonkajärvi 1000 0 1000 KETU 	1,5 1990 	V 
283 Pt 16111 Petäjäkosken silta Pielavesi 600 0 600 SILP 1990 	V 
291 MtSSl Pitkälahti-Haminalahti Kuopio 7000 0 1350 RPÖS 	4,0 1992 	V 
346 Pt 16193 Kev.liik.Kolmis.kohd Suonenjoki 300 0 300 KETU 	0,5 1990 	V 
381 Vt 23 Taipaleen kanavan läppäsilta Varkaus 1800 0 400 SILS V 
397 Vt 9 Lampientaipaleen pt liittymä Suonenjoki 400 0 400 AJTU 1990 	V 
920 Rakennustoimialanhall.kustannuk- 1000 0 1000 V 
set 
954 Muu hallinnon määrärahatarve 250 0 250 V 
965 Sosiaalikaluston ylläpito 200 0 200 V 
977 Kuntoonpanotyöt 1600 0 1600 V 
Nimetyt hankkeet sivulla 17 
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Pienehköt tie- ja siltahankkeet : Keski-Suomi 
	
Kuat. Myönn. Kustann. 	 Avataan Tolmen. Pituus 	Rahoi- 
Nro Hankkeen nimi 	 Kunnat 	arvio 	aikais. v. 1990 liiken. 
1000mk 1000mk 1000mk 	
pide 	km tus teelle 
Aiemmin budjetoidut pienehköt hankkeet 
269 Mt 6416, pt 16739 Hankasalmen ase- Hankasalmi 
ma 
412 Pt 16565 Tehtaankatu-Hulkkionlah- Jämsä 
ti 
417 Mt xxx Kolho-Haapamäki 	Keuruu 
Alkavat pienehköt hankkeet 
9241 4378 4863 TAJA 5,1 1990 	V 
1800 1500 300 RPSR 1,1 1990 	V 
4840 3227 1613 SPSR 2,5 1990 	V 
263 Pt 16689 Karjakunta-Rantue Jyväskylä 1400 
283 Mt 618,442 Toivakan keskusta Toivakka 500 
285 Mt 642 Kovalan liitt.-Äänekosken Ätnekoski 4300 
silta 
290 Mt 603 Teouisuusalue-Ammattikon- Jliinsänkoski 1560 
lu 
299 Mt 6042 Haapamäen asematie Keuruu 1000 
395 Pt 16767 Kuparin silta KS-251 Konnevesi 340 
428 Mt 775 Keitelepohjan pys.tie-Keite- Viitasaari 7300 
lepohj 
430 Mt 632 Landenperän koulun koh- Kivijärvi 1600 
dalla 
432 Jämsän murskaus Jliznsä 1600 
433 Viitasaaren murskaus Viitasaari 1600 
437 Mt 646 Yläpää-Kivijärvi Kivijrvi 6350 
439 Ennalta arv. kustannukset 2528 
442 Hallintokustannukset 661 
443 Kuntoonpanotyöt 1000 
444 Pt 16823 PylkönmäkiKuoppala Pylkönmaki 300 
445 Rta:n hallinnon määräraha 260 
446 Sos.kaluston hankinta ja ylläpito 1097 
0 	1400 KETU 0,7 1990 	V 
0 	500 KETU 0,5 1990 	V 
0 	4300 KETU 1,7 1990 	V 
0 	650 KETU 1,1 1991 	V 
0 	1000 TAJA 0,6 1990 	V 
0 	340 SILP 1990 	\ 
0 	1600 SPÖS 4,7 1991 	\ 
0 	1600 SPSR 1,1 1991 
0 	1600 V 
0 	1600 V 
0 	1600 RPÖS 13,7 1991 	V 
0 	2528 V 
0 	661 V 
0 	1000 V 
0 	300 RPSR 0,4 1990 	V 
0 	260 V 
0 	1097 V 
Nimetyt hankkeet sivulla 19 
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Pienehköt tie- ja siltahankkeet : Vaasa 



















Aiemmin budjetoidut pienehköt hankkeet 
208 Mt673Ivars-Högbackjk+pp-tie Närpiö 1750 710 1040 KETLJ 2,4 1990 V 
209 Mt 673 Kalain kohdalla jk+pp-tie Närpiö 1670 400 1270 KETIJ 1,0 1990 V 
216 Mt 676 Närpiön raja-Sulkukatu sp Kaskinen 880 240 640 SPÖS 0,4 1990 V 
220 Mt 6635 Komsin silta V.728 Teuva 3850 1850 2000 SILS 0,5 1990 V 
227 VtsPirttikylä-Sahnejk+pp-tie Närpiö 640 250 390 KETIJ 1,2 1990 V 
237 Pt 17801 Vimpelin keskusta rp Vimpeli 5000 300 4700 RPKP 3,0 1990 V 
246 Vt 8 Pänniunen-Bredarholmen Pietarsaaren 4700 1900 2800 KETU 4,1 1990 V 
jk+pp-tie mik 
247 Vt l3Kaustari-Indolajk+pp-tie,ka- Kokkola 3340 310 3030 KETU 1,8 1990 V 
navointi 
266 Mt 7034 Simpsiö-Saarenkangas rp Lapua 5600 1550 4050 SPSR 2,4 1990 V 
274 Mt7O44Pouttu-Niskalankatu Lapua 3130 750 2380 KETU 1,8 1990 V 
jk+pp-tie, 
284 Kt 66 ja Mt 7071 Mannisen liitt. Alavus 6500 3300 3200 KETU 2,5 1990 V 
jk+pp-tie 
315 Vt3Koskitie-Kaunismäkijk+pp-tie Jalasjärvi 2000 1600 400 KETU 0,9 1990 V 
354 Vt 3 Korkeanmäen eritasoliittymä Vaasa 2150 750 1400 AJTU 0,5 1990 V 
rakentaminen 
Alkavat pienehköt hankkeet 
203 Vt 8 Dahlbackenin liittymä Närpiö 200 0 200 AJTU 0,2 1990 V 
204 Vt 8 Vassorinlanden kohdalla Mustasaari 700 0 700 AJTU 0,8 1990 V 
223 Mt 6764 Östanäkerin tasoristeys Närpiö 400 0 400 AJTU 0,2 1990 V 
233 Pt 17263 Lapintie-Kellokorpi rpja Alavus 2900 0 1200 KETU 1,6 1990 V 
jk+pp-tie 
234 Mt 672 Peräseinäjoki-Alavus rp Alavus 1500 0 1500 RPÖS 15,7 1990 V 
242 Pt 17691 Sorvari-Isoniemi Alajärvi 5500 0 1000 RPSR 12,3 1990 V 
245 Erilliset tievalaistuskohteet Kokkola ja 700 0 700 AJ11J 5,5 1990 V 
Teuva 
268 Kt 67 Honkimetsän eritasoliittymä Lapua 1500 0 1500 E1'L 1990 V 
269 Mt 7033 Hanhikosken silta V-948 Ylistaro 2900 0 1300 SILS 0,8 1991 V 
276 Mt 7231 Lehmäjoki-Peräkylä Isokyrö 3400 0 1500 SPSR 2,0 1991 V 
295 Mt 692 Jalasjärven keskustan liltty- Jalasjärvi 2000 0 200 AJTU 0,5 1991 V 
mä 
309 Pt l7467Nurmo-Tepporp Nurmo 3650 0 1300 RPSR 1,5 1991 V 
310 Pt 17517 Nurmon kk:n silta V-447 Nurmo 2350 0 800 SIIS 0,5 1991 V 
383 Sos.kaluston hankinta ja ylläpito Vaasa 500 0 500 V 
384 Hallintokustannukset Vaasa 600 0 600 V 
386 Muu hallinnon määräraha Vaasa 500 0 500 V 
387 Kuntoonpanotyöt Vaasa 1300 0 1300 V 
390 Suunnitelmien täydentäminenja 1200 0 1200 V 
erilliset viimeistelykohteet 
Nimetyt hankkeet sivulla 21 
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Pienehköt tie- ja siltahankkeet : Keski-Pohjanmaa 
Kuat. Myönn. Kustann. Avataan Toimen- 	Pituus 	Rahol- 
Nro 	Hankkeen nimi 	 Kunnat 	arvio alkais. v. 1990 lilken- pide 	km tus 
1000mk 1000mk 1000mk teelle 
Aiemmin budjetoidut pienehköt hankkeet 
328 Kt 87 Oksavan kevyen liikenteen 	Haapajärvi 	2500 	600 1900 KETU 3,8 1990 	V 
järjes- telyt 
Alkavat pienehköt hankkeet 
329 P1 18400 Väliojan ja Kuonan puoli- Haapajärvi 1200 0 1200 AJTIJ 1990 V 
puomit 
330 Ml 752 Perhon taajama-alue Perho 2000 0 2000 RPSR 3,0 1990 V 
389 P118171 Klemolan silta Toholampi 1700 0 700 SILP 0,5 1991 V 
395 Pt 18341 Puusaari Kärsämäki 4200 0 1200 TAJA 3,8 1991 V 
400 Pt 18135 Sievin asemakylä Sievi 7000 0 2000 AJTU 2,3 1991 V 
404 Pt 18066 Alaspää Veteli 1000 0 1000 RPSR 4,2 1990 V 
449 Hallintokustannuksc 
jaukset 
Nimetyt hankkeet sivulla 23 
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Pienehköt tie- ja siltahankkeet: Oulu 
Kust. Myönn. Kustann. 	 Avataan Tolmen- Pituus 	Rahoi- 
Nro Hankkeen nimi 	 Kunnat 	arvio 	aikais. v. 1990 lilken- 
	
1000mk 1000mk 1000mk 	
pide 	km 	teelle 	
tus 
Aiemmin budjetoidut pienehköt hankkeet 
221 Oulun LV-keskusohjaus 	 Oulu 	1050 	550 	200 AJTU 	 V 
Alkavat pienehköt hankkeet 
200 Hallinnon työmääräraha Oulu 1200 0 1200 V 
224 Maamat.kesk.tutkiminen, Oulu 2100 0 2100 V 
256 Mt 8103 Ruonaojantien kan. Raahe 4400 0 3000 AJTU 	 V 
257 Taipaleenharjuntievalaistus Pudasjärvi 300 0 300 KETU V 
258 Pt 18680 Juvani-Vihiluoto Kempele 200 0 200 KETU 	 V 
262 Pt 18642 Utajärvi kk Utajärvi 5400 0 4700 TAJA V 
312 Siltojen ja teiden tekn.tark. Oulu 1000 0 1000 V 
Nimetyt hankkeet sivulla 25 
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Pienehköt tie- ja siltahankkeet : Kainuu 
Nro Hankkeen nimi Kunnat 
Kust. Myönn. Kustann. 	 Avataan ToImen Pituus 	Rahol- arvio 	aikais. 	v. 1990 iliken- 
1000mk 1000mk 1000mk 	pide 	km 
tu teeile 
Alkavat pienehköt hankkeet 
215 Mt 899 Vuokatin alikulkukäytä ;t: 
252 Pt 19049 Pohjan Sellun Iiikennejärj. Kajaani 
286 Mt 821 Säräisniemi Vaala 
292 Mt 882 Puronrannan pth - Kalvan- Vaala 
to (Martinlahti) 
321 Mt 880 UudenkylÄn alikulkukäytä- Kajaani 
vät 
325 Vt 5 Alavan ylikulkusilta Kajaani 
440 Muut pienehköt tietyöt Kajaani 
8000 0 4000 SPKP 1991 	V 
4200 0 1400 RPÖS 	4,5 1991 	V 
1400 0 1400 SPSR 	0,8 1990 	V 
3500 0 3500 KETU 1990 	V 
3800 200 3600 SILS 1990 	V 
3000 0 3000 V 
Nimetyt hankkeet sivulla 27 
Pienehköt tie- ja siltahankkeet : Lappi 
Kust. Myönn. Kustann. Avataan 
Toimen- 	Pituus 	Rahoi- 
Nro 	Hankkeen nimi 	 Kunnat arvio aikais. v. 1990 lilken. pide 	km tus 
1000 mk 1000 mk 1000 mk teelle 
Aiemmin budjetoidut pienehköt hankkeet 
203 Mt 9211 parantaminen Tornion tul- 	Tornio 2000 1700 300 AJTU 	1990 	V 
lin kohdalla 
Alkavat pienehköt hankkeet 
250 Vt.21 Kiviranta-Alavojakkala Tornio 3580 
jk+pp-tie 
251 Liikennejärj.Pellon tulliaseman koh- Pello 1200 
dalla 
258 Vt.4 valaiseminen väl.Törmänen- man 300 
Ivalo 
271 Vt 4 Syvasenvaara-Lentokentän th. Rovaniemen 250 
valaisu mik 
274 Vt.4 Petäjäskosken jk+pp-tie Rovaniemen 3550 
mik 
288 Mt.924 Hömmönjoen silta L-911 Simo 390 
289 M7.924 Mäntyojan silta L-46 Simo 150 
291 Vt 21 Korpikosken kohta Pello 4150 
296 Mt.78 Asmunti-Kirveslampi in- Ranua 150 
form.alue+ pys. 
298 Vt.4 pys.+inf'orm.alue Simo 250 
302 Vt 4 Kallink. pth-Kalkkimaa pth va- Keminmaa 130 
laisu 
304 Vt 4 Ternujoki-Metsäkoulu vala isu Rovaniemen 230 
mik 
314 Kt 21 Korpikylän tievalaistus Tornio 250 
319 Linja-autopysäkkien ja pys.al. ra- Rovaniemi 300 
kent. 
331 Siltojen korjaukset Rovaniemi 300 
446 Tiehankkeiden korjaukset Rovaniemi 500 
447 Po 50010 Materiaalin murskaus Enontekiö 300 
448 Tienpitoainestutkimukset rakennus- Rovaniemi 400 
aikainen suunnittelu, 
491 Sos.kaluston hankinta ja ylläpito Rovaniemi 500 
492 Hallintokustannukset Rovaniemi 450 
493 Muu hallinto Rovaniemi 100 
0 	2800 KETU 5,6 1991 	V 
0 	1200 AJTU 1990 	V 
0 	300 AJTU 2,8 1990 	V 
0 	250 AJTU 2,2 1990 	V 
0 	3450 KETU 3,2 1990 	V 
0 	390 SILP 1990 	V 
0 	150 SILP 1990 	V 
0 	500 SPKP 1,3 1991 	V 
0 	150 AJTU 1990 	V 
0 	250 AJTU 1990 	V 
0 	130 AJTU 1,1 1990 	V 
0 	230 AJTU 2,5 1990 	V 
0 	250 AJTU 4,3 1990 	V 
0 	300 V 
0 	300 1990 	V 
0 	500 1990 	V 
0 	300 1990 	V 
0 	400 1990 	V 
0 	500 V 
0 	450 V 
0 	100 V 
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3. Talonrakennushankkeet 
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Talonrakennushankkeet 
Nro Hankkeen nimi 
Kust. Myöin. Kustann. Vmls 
Kunnat 	arvio 	alkais. v. 1990 	Rahoitus vuonna 
1000 mk 1000 mk 10(X) mk 
Piiri : Turku 
204 Taivassalon tmp:n tukikohta 	Taivassalo 	9900 1350 6750 	1991 	V 
Piiri : Häine 
159 Riihimäen tiemestaripiirin tuki- 	Riihimäki 
kohta 
Piiri : Kymi 
111 Kymen piirin johtokeskus 	Kouvola 
8000 	500 7500 	1992 	V 
3950 	0 2750 	1991 	V 
Piiri: Pohjois-Karjala 
157 Enon kalliosiilo Eno 
163 Kiteen tiemestaripilrin tukikohta Kitee 
sekä suola- ja hiekkavarasto 
Piiri: Keski-Suomi 
154 Maatutkimuslaboratorio Keski- Jyväskylä 
Suomen piirissä 
Piiri: Vaasa 
158 Lapuan tmp:n tukikohta ja suola- Lapua 
hiekkavarasto 
Piiri : Keski-Pohjanmaa 
159 Kannuksen tmp:n Kälviän sivutu- Kälviä 
kikohdan rakentaminen 
Piiri : Lappi 
156 Pellon tmp:n Kolarin sivutukikoh- Kolari 
dan rakentaminen 
165 Kemin tiemestaripiirin tukikoh- Kemi 
dan peruskorjaus 
2800 	885 1915 	1990 	T 
8400 1700 4600 	1990 	V 
4800 400 4400 	1990 	V 
10100 7200 2900 	1990 	V 
2300 	600 1700 	1990 	V 
4550 4400 150 1990 	T 
6580 5580 1000 1990 	T 
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Talonrakennushankkeet v. 1990 
V Maatutkimuslaborator 
• Tmp:n päätukikohta 
Päätukikohdan perusF 
. Pienehkö rakennusha 
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4. Työvoima 
TYÖMÄÄRÄRAHOILLA OHJELMOITU TYÖVOIMA VAHVUUS 1989 
Työvoima (henkilöita keskimäärin) 
Toimiala 	Ohjelma TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU 
Hoito ja yIlpito 5149 5181 511 5249 5690 6473 6548 6307 5906 5393 5291 5214 
Vars. 5149 5181 5191 5249 5890 6463 6538 6285 5790 5252 5109 5035 
TyöIl. 0 0 0 0 0 10 10 22 116 141 182 179 
Tekeminen 	 4174 4507 4621 4666 5687 6647 6570 6910 6313 5031 4187 3709 
Aiemmin budje- Vars. 2937 3108 3132 3118 3685 4447 4373 4369 3475 2409 1693 1358 
toidut Työli. 233 249 201 155 228 293 313 290 204 141 77 55 
Vanki 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Alkavat hankkeet Vars. 178 281 415 476 740 862 855 1148 1486 1396 1423 1357 
Työli. 17 40 35 43 41 28 12 94 212 177 141 108 
Tie- ja siltasuun- Vars. 745 765 770 797 916 964 964 956 864 844 790 766 
nittelu Työli. 24 24 28 37 37 13 13 13 32 24 23 25 
Talonrakennus 75 75 67 61 61 47 13 31 35 29 44 48 
Vars. 54 54 46 41 47 37 13 19 24 24 31 30 
Työli. 21 21 21 20 14 10 0 12 11 5 13 18 
Keskitetyt palvelut 660 660 659 658 654 657 657 657 652 652 655 655 
TVL yhteensa 10058 10423 10538 10634 12292 13824 13788 13905 12906 11105 10177 9626 
Vars. 9723 10049 10213 10339 11932 13430 13400 13434 12291 10577 9701 9201 
Työli. 295 334 285 255 320 354 348 431 575 488 436 385 
Vanki 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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TYÖMÄÄRÄ RAHOILLA OHJELMOITU TYÖVOIMA VAHVUUS 1990 
Työvoima (henkilöitä keskimäärin) 
Toimiala 	Ohjelma TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU 
Hoito ja ylläpito 	5002 5028 5065 5156 5813 625$ 6252 6110 5664 5185 4967 4964 
Vars. 	5002 5028 5065 5156 5813 6259 6252 6110 5664 5185 4967 4964 
Työli. 	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tekeminen 	 4117 4459 4.661 4664 5565 6378 6418 6382 5582 4800 3981 3629 
Aiemmin budje- 	Vars. 2860 3086 3214 3232 3858 4416 4393 4148 3377 2685 2020 1808 
toidut TyölI. 141 150 155 120 133 197 243 203 170 160 55 45 
Vanki 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Alkavat hankkeet Vars. 258 345 398 404 594 786 815 1055 1141 1084 1034 909 
TyÖU. 55 68 90 77 44 18 10 26 22 23 58 58 
Tie-jasiltasuun- Vars. 753 760 754 774 872 919 915 908 830 806 774 769 
nittelu Työli. 10 10 10 17 24 2 2 2 2 2 0 0 
tatonrakennus 21 23 43 47 56 56 22 27 27 19 10 10 
Vars. 15 17 37 41 50 48 22 27 27 19 10 10 
TyölI. 6 6 6 6 6 8 0 0 0 0 0 0 
Keskitetyt palvelut 595 595 595 595 591 595 595 595 591 590 594 594 
TVL yhteensä 9735 10105 10364 10462 12025 13288 13287 13114 11864 10594 9552 9197 
Vars. 9483 9831 10063 10202 11778 13023 12992 12843 11630 10369 9399 9054 
Työli. 212 234 261 220 207 225 255 231 194 185 113 103 
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LAPPI 













• BUDJETTI 	TYÖLLISYYS 
I,I 
5. Määrärahat ja kustannukset 
1 	3 0 4 0 0 0 0 20 
1 	5 0 2 3 0 9 0 31 
5 	2 0 4 5 5 2 3 84 
1 	2 3 5 0 18 14 11 72 
1 	0 0 8 2 5 0 0 31 
0 	3 0 1 0 4 6 0 26 
0 	0 0 1 3 0 0 0 8 
0 	0 0 0 0 0 0 0 3 
9 15 	3 25 12 31 32 14 275 
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YH TEEN VETO HOIDON JA YLLÄPIDON 
TOIMENPIDESUUNNITELMISTA 1990 
TR-IND. 128 	 KUSTANNUKSET MILJ.MK 	YHTEISKUSTANNUKSET JAETTU TYÖKUSTANN UKSI LLE 
SUORITERYHMÄ 	U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L TVL 
HOITO YHT. 	 126 179 88 60 77 59 65 67 95 37 75 40 120 1088 
KUNNOSTUS 
SORATIENKUNNOSTUS 5 11 14 10 12 12 17 12 14 6 8 7 13 142 
KEVYTPÄÄLL.KUNNOSTUS 4 14 10 7 6 11 9 17 15 13 12 6 25 148 
KESTOPÄÄLL.KUNNOSTUS 71 60 41 30 28 12 20 27 27 13 15 4 14 362 
MUUKUNNOSTUS 13 19 15 10 10 8 10 10 13 7 7 7 17 146 
YHTEENSÄ 	 94 105 80 57 58 44 56 67 68 39 41 24 69 798 
RAKENTEEN PARANTAMINEN 
SORATIEN RAK.PAR. 2 1 7 1 0 
SORATIEN RAK.PAR.+SOP 5 4 1 1 0 
SORATIEN RP. JA PÄÄLL. 11 10 31 6 2 
KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. 2 6 3 3 4 
KEVYTP.TIEN RAK.PAR. 1 6 9 0 0 
KESTOP.TIEN KEV.RAKPAR. 4 7 0 1 0 
KESTOP.TIEN RAKPAR. 2 2 1 0 0 
SILTOJEN PARANTAMINEN 1 2 0 0 0 
YHTEENSÄ 27 38 51 12 6 
YHTEENSÄ 	 247 322 219 129 138 112 135 136 188 88 147 96 203 2160 
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T!ENRAKENNUSHANKKEIDEN KUSTANNUKSET 
TOIMENPIDER YHMITrÄI,v 1990 
TR-IND. 128 	 VARSINAINEN TYÖOHJELMA 	KUSTANNUKSET MILJ. MK  
TOIMENPIDE 	U T H Ky Mi P-K Ku K-S V K-P 0 Kn L YHT. 
KEHITTÄMINEN 
AJTU 17 814 7 - 1 0 - 4 2 3 - 3 58 
ETL - 15 - - - - - - 17 - - - 12 44 
KATI - - - - - - - 28 - - - - - 28 
KETU 13193619 1 5 1 725 2 4 9 6 146 
LOSI - 2 - -12 4 - - - - - - 6 24 
MOL - - - -63 - - - - - - - - 63 
RKAP 35 327 - 0 - - - - - - 2 8 74 
RMOL 80 - - - 3 - - - - -49 - - 132 
RMOT 265 -128 - - -93 - - - - - - 486 
ROHI 7 65 - 50 19 11 - - 50 - - - 3 203 
RUUS -21 0 - 0 - - 3 - - - -13 37 
SILS - - - - - - 0 - 4 - - 4 - 8 
SILU - 1 - - - - - - - - - - - 1 
SPKP 9 19 24 - - - 6 34 12 - - 8 1 112 
SPSR 0 4 19 - 2 3 - 11 9 1 - 1 5 55 
sPÖs - 19 10 - 13 - 3 28 20 - - - 23 115 
TAJA - 1 0 - - - - 6 9 1 5 - - 23 
YHTEENSÄ 426 176 257 76 113 23 104 117 149 7 61 23 79 1611 
YLLÄPITO 
RPKP 612 -21 - - 9 - 5 810 - - 70 
RPSR 0 13 - 8 6 3 12 14 28 20 - 8 0 113 
RPÖS 4 8 - - 8 9 1 4 9 6231323 108 
SILP 9 10 3 1 3 - 1 6 - 1 - - 1 33 
YHTEENSÄ 18 42 3 30 17 12 23 24 42 35 32 22 24 324 
MUU 94 68 71 41 32 16 25 37 43 11 30 12 27 505 
YHTEENSÄ 	538 287 330 147 162 51 152 179 233 53 123 56 130 2440 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
Vuoden 1990 työohjelman määrärahat momenteittain (1000 mk) 
1. YLEISTEN TEIDEN HOITO JA YLLÄPITO 	____ 19.1.1990 ____ 
PIIRI 31.24.15 31.24.78.1 34.50.77 LASK. YHTEENSÄ 
Uusimaa 267000 2000 0 29000 298000 
Turku 328 000 400 0 55 400 383 800 
Häme 244 000 600 0 24 200 268 800 
Kymi 145000 0 0 0 145000 
Mikkeli 150 000 700 0 25 300 176 000 
Pohjois-Karjala 130 000 230 0 22 100 152 330 
Kuopio 150000 400 0 21000 171400 
Keski-Suomi 153 000 500 0 27 692 181192 
Vaasa 210000 1600 0 32900 244500 
Keski-Pohjanmaa 99 000 200 0 17 100 116 300 
Oulu 164 000 650 0 27 200 191 850 
Kainuu 110000 0 0 15600 125600 
Lappi 218000 1000 0 37500 256500 
TVH 177627 0 0 0 177627 
YHTEENSÄ 	2 545 627 	 8 280 	 0 	334 992 	2 888 899 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
Vuoden 1990 työohjelman määrärahat momonteittain (1000 mk) 
2. YLEISTEN TEIDEN TEKEMINEN ____ _____ ____ ____ 
PIIRI 31.24.77 31.24.78.1 31.24.78.2 25.50.77 34.50.77 LASK. YHTEENSÄ 
Uusimaa 499500 0 15100 4500 0 18000 537100 
Turku 263000 0 7700 0 0 16000 286700 
Häme 303000 5200 9820 0 0 11 980 330000 
Kymi 132000 0 5700 0 0 9000 146700 
Mikkeli 150 000 0 4 000 0 0 8 200 162 200 
Pohjois-Karjala 41 000 0 2 000 0 7 000 7 720 57 720 
Kuopio 143000 0 2300 0 2000 7000 154300 
Keski-Suomi 167 000 0 2 912 0 0 8 635 178 547 
Vaasa 213000 0 8300 0 1500 5800 228600 
Keski-Pohjanmaa 47 000 0 0 0 2 000 5 500 54 500 
Oulu 109000 0 3670 0 7000 10400 130070 
Kainuu 40 000 0 3 000 0 16 500 9 600 69 100 
Lappi 117000 0 0 0 29400 12875 159275 
TVH 41000 3520 5498 0 0 0 50018 
YHTEENSÄ 	2 265 500 	8 720 	70 000 	4 500 	65400 	130 710 	2 544 830 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
Vuoden 1990 työohjelman määrärahat momenteittain (1000 mk) 
3. TALONRAKENNUS 
SALDO 
PIIRI 31 .24.74 31 .24.74189 34.50.77 YHTEENSÄ 
Uusimaa 0 0 0 0 
Turku 900 5 850 0 6 750 
Häme 6000 1500 0 7500 
Kymi 1 500 1 250 0 2 750 
Mikkeli 0 0 0 0 
Pohjois-Karjala 4 600 0 1 915 6 515 
Kuopio 0 0 0 0 
Keski-Suomi 4 100 300 0 4 400 
Vaasa 2900 0 0 2900 
Keski-Pohjanmaa 1 700 0 0 1 700 
Oulu 0 0 0 0 
Kainuu 0 0 0 0 
Lappi 0 0 1150 1150 
TVH 2300 1500 0 3800 
YHTEENSÄ 	24 000 	 10 400 	 3 065 	 37 465 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
Vuoden 1990 työohjelman määrärahat momenteittain (1000 mk) 
TOIM/ALAT YHTEENSÄ 
BUDJETTi TYÖLLIS. ULKOP. SALDOT LASK. TYÖMÄÄR KUST. 
PIIRI 1 2 3 4 5 1+2 1...5 
Uusimaa 771 000 0 17 100 0 47 000 771 000 835 100 
Turku 591 900 0 8100 5850 71400 591 900 677250 
Häme 553 000 0 15620 1 500 36180 553 000 606 300 
Kymi 278 500 0 5 700 1 250 9 000 278 500 294 450 
Mikkeli 300 000 0 4 700 0 33 500 300 000 338 200 
Pohjois-Karjala 175 600 8 915 2 230 0 29 820 184 515 216 565 
Kuopio 293000 2000 2700 0 28000 295000 325700 
Keski-Suomi 324 100 0 3 412 300 36 327 324 100 364 139 
Vaasa 425 900 1 500 9 900 0 38 700 427 400 476 000 
Keski-Pohjanmaa 147 700 2 000 200 0 22 600 149 700 172 500 
Oulu 273 000 7 000 4 320 0 37 600 280 000 321 920 
Kainuu 150000 16500 3000 0 25200 166500 194700 
Lappi 335000 30550 1000 0 50375 365550 416925 
TVH 220927 0 9018 1 500 0 220927 231 445 
YHTEENSÄ 	4 839 627 	68465 	87000 	10400 	465 702 4 908 092 	5471194 
Lyhenteiden selitykset 
Toimenpide 
Soratien rakenteen parantaminen RPSR 
Öljysoratien rakenteen parantaminen RPÖS 
Kcstopä11ysteisen tien rakenteen parantaminen RPKP 
Painorajoitteisen sillan parantaminen SILP 
Sillan standardin parantaminen SILS 
Lossin korvaaminen silalla LOS! 
Uuden tieyhteyden rakentaminen RUUS 
Soratien suuntauksen parantaminen SPSR 
Öljysoratien suuntauksen parantaminen SPÖS 
Kestopäallysteisen tien suuntauksen parantaminen SPKP 
Tien kapasiteetin 1isulminen RKAP 
Uuden moouoritien rakentaminen RMOT 
Uuden moottoriliikennetien rakentaminen RMOL 
Ohikulkutien rakentaminen ROHI 
Kauko- ja kauttakulkuliikenteen tiejärjestelyt KATI 
Taajamajärjestelyt TAJA 
Ajoneuvoliikenteen turvallisuusjärjestelyt AJTU 
Kevyen liikenteen turvallisuusjärjestelyt KETU 
Eritasoliittymän rakentaminen ETL 
Rahoitus 
Varsinainen työohjelma 	 V 
Työllisyystyöohjelma 	 T 
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